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Ano IX. 
Sábado 8 de Mayo de 1858. 
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CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E t i P L A Z A D E L 7 A L 8 D E 
M A Y O D E 1 8 5 8 . 
G K F E S D E D I A . — D e n t r o de l a P l a z a . E l C o -
jamlai i tc, g r a d u a d o C a p i t á n 1). J u a n de D i o s V a -
r a . — P a r a S a n G a b r i e l . E l C o m a n d a n t e g r a d u a d o 
¿apitan D . F r a n c i s c o T o r r o n t e g u i . — P a r a A r r o c e r o s . 
C o m a n d a n t e g r a d u a d o C a p i t á n D . S e r a p i o N a v a l . 
P A R A D A . L o s C u e r p o s do l a g u a r n i c i ó n á p r o -
torcion de sus f u e r z a s . R o n d a s , R e y n ú m . 1 . V i s i t a 
je H o s p i t a l y p r o v i s i o n e s . I n f a n t e n ú m . 4 . S a r g e n t o 
para el paseo de los e n f e r m o s , l . '1 B r i g a d a . 
De orden de S. E . o l T e n i e n t e C o r o n e l S a r g e n t o 
j jayor, J o s é C a r v a j a l . 
TRIBUNALES. 
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ESCRIBANÍA DE MABI. \A DE ESTE A P O P T A D E I I O . — 
n v i r t u d de p r o v i d e j i c i a del J u z g a d o de l 
bmo se c i ta y e m p l a z a al c o c h e r o n o m b r a d a 
Ciano, que antes se rv ía en la casa de D o n 
|)lainertü M u ñ o z , pa ra que c o m p a r e z c a en la 
fecribanía del que suscr ibe d e n t r o de seis d ias 
[contados desde esta fecha á d e c l a r a r en l a ! 
tausa n ú m . 7 Í , que se s igue c o n t r a T e o d o r o ¡' 
Corpus; a p e r c i b i d o que de no hace r l o le pa 
rará el pe r j u i c i o que en j u s t i c i a hub ie re l u g a r . 
Isla del R o m e r o á 27 de A b r i l de - Í858 — 
Eduardo O i í i a d o . i 
S. M . la R e i n a N u e s t r a S e ñ o r a , la te la co r res -
p o n d i e n t e p a r a f o r m a r l e u n dosel y d i spone r 
la c o n d u c c i ' . n de ambos ob je tos al G o b e r n a d o r 
P o l í t i c o y ¡Mi l i ta r de Ba labac , las personas que 
gus ten hacer p r o p o s i c i o n e s para c o n t r a t a r l o d o 
ó cada cosa p o r separado p u e d e n a c u d i r á 
d i c h a Secc ión de P r o p i o s hasta las doce del 
d ia t r e i n t a y u n o de este m e s . 
M a n i l a 5 de M a y o de í 8 3 8 . — R o m á n López . 
ADMIMSTIUCIO.N GE.M-RAL DE T R I B U T O S . - D e -
b iendo ce iebra rse c o n c i e r t o en la o i i e ina de m i 
ca rgo para la i m p r e s i ó n , e n c u a d e m a c i ó n y 
pape l de diez y o c h o m i l e jemp la res de l ib re tas 
de cabezas de b a r a n g a y , p a r a la de m i l de la 
i n s t r u c c i ó n del a r r i e n d o del se l lo y rese l lo de 
pesas y mer j idas y p a r a la de o t r o s m i l de 
la de m a t a n z a de reses, se a n u n c i a á los señores 
i m p r e s o r e s q u e este ac to t e n d r á l u g a r á las 
doce de la m a ñ a n a del d i a 8 del c o r r i e n t e . 
M a n i l a 5 de M a y o de • Í 8 5 8 . ~ E 1 A d m i n i s 
t r a d o r g e n e r a l , R o m á n L ó p e z . 2 
ESCRIBANÍA DE MARINA DE ESTE APOSTADERO. = 
Por d i spos i c i ón del J u z g a d o del r a m o , se 
jouncia la ven ta e n p ú b ü c a « ¡ m o n e d a de los 
fectos de e q u i p a g e , va r ios re lo jes y a l g u n o s 
ibros per tenec ien tes al f i nado D . J u a n R a m ó n 
t r i b i u o . c u y o acto t e n d r á l u g a r el 8 de l cor-
le ^a casa de los S r e s r ' j ^ V / j M e ^ las bodegas 
situada en la E s c o l t a . Is la del R o m e r o á 5 de 
Mayo de Í 8 5 S . E d u a r d o Q i g a d o . i 
ADMINISTRACIÓN GI :M;RAL DE TRIBUTOS Y RENTAS 
|Q ESTANCADAS DE F I L I P I N A S . *p Svcciou de P i op ios 
y Ar6i<r ioí . = A u t o r i z a d a la C o n t a d u r í a genera l 
fie 
HACIENDA. 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , que el d ía 5 Í de l 
ac tua l á las doce de su m a f í a n a . ante la J u n t a 
de Rea les A l m o n e d a s que se ve r í l i ca rá en los 
es t rados de la I n t e n d e n c i a g e n e r a l , se s a c a r á ! 
á subasta la con t ra ta d e l s u r t i d o de pape l 
de Ch ina q u e neces i tan las ÍAbr icas de p u r o s 
y c i g a r r i l l o s b a j o el t i p o de 25 pesos 50 c é n -
l i n m s p o r c a d a p i co con a r r e g l o al p l i ego de 
c o n d i c i o n e s q u e so i nse r ta á c o n l i n i i i i c i o n . Los 
que g u s t e n p r e s t a r este s e r v i t í o a c u d i r á n en 
e! d i a , h o r a y l u g a r a r r i b a des ignados p a r a su 
r e m a t e en el m e j o r p o s t o r . 
Secre ta r ía de la J u n t a de Reales A l m o n e d a s 
de Man i l a -S de M a y o de - 1 8 5 8 . - M a n u e l Mar -1 
zano . 
Pljeno de, condiciones ni i f í r e d a d n esta I n s - 1 
d u r i a p a r a sacar á púb l ica subasta e l 
s u r t i d ) de papel de, Ck iua que necesiten.. 
las ¡cibricas de puros y c igar r i l las , m o - ¡ 
dificado por ar i ierdn de la Jun ta super ior • 
D i r ec t i va de 20 de A b r i l ú l t i m o . 
^ . * L a c o n t r a t a del s u r t i d o de pape l de 
rbitrios = A u t o r i z a d a la c o n t a a u n a g e n e r a l , C h i n a p a r a las f á b f i c a s de p u r o s y c i g a r r i l l o s , 
este r a m o p a r a a d q u i r i r u n r e t r a t o de1 sera p o r e l t é r m i n o de t res aDos c o n t a d o s ! 
desde la fecba en q u e el con t ra t i s t a ver íGque 
la 4 a i n t r o d u c c i ó n . 
2 . * Cada p i co se c o m p o n d r á de sesenta v 
c u a t r o ba lones , deb iendo tener cada ba lones 
24 man i l l as y la m a n i l l a seis p l i egos , ó sean 
nueve m i l dosc ien tos diez y seis p l i egos el 
p i c o . 
5 . * L a ca l i dad y d i m e n s i ó n del papel será 
en u n l o d o i gua l á la m u e s t r a q u e se a c o m -
paña firmada p o r los Gc fes de L a b o r e s , la 
c u a l será rub í ¡cada p o r los Sres P res i den te 
y Vocales de la J u n t a de. A l m o n e d a s en el 
ac to del r e m a t e , y así c o m o t a m b i é n p o r el 
E s c r i b a n o y r e m a t a n t e , conse rvándose d i c h a 
muestr:.! en la Inspecc ión g e n e r a l , p a r a reso l -
ve r cua lqu ie ra d u d a q u e o c u r r a en las en t re -
gas de este a r l í c u l o . 
4 . a E l pape l que en u n t o d o n o sea i g u a l 
á la mues t ra q u e se espresa en la a n t e r i o r 
c o n d i c i ó n , ó q u e es tuv ie re i n j u r i a d o , m a n -
c b a d o , o r i l l a d o ú r o t o , será rechazado p o r 
i n ú t i l a l m e n o s q u e a u n c u a n d o no se con -
s ide re a p r o v e c h a b l e pa ra la f á b r i c a de c igar-
r i l l o s , p u e d a dárse le a p l i c a c i ó n en la de p u r o s , 
cu c u y o caso p r é v i a ¡ us t i l i cac i on de tener 
ap l i cac i ón le será a d m i t i d o con la reba ja de 
una cuar ta p a r t e del p r e c i o en q u e se r e m a t e 
cada p i c o 
5. * E l n ú n i c r o de p i cos de pape l q u e el 
c o n t r a t i s t a debe i n t r o d u c i r cada un año , será 
de t res m i l el m í n i m u n á c u a t r o m i l el m á x i -
m u n , y se ob l i ga rá á pone r l os en los a l m a 
cenes del depós i to genera l de Labo res q u e 
designe la I n s p e c c i ó n genera l al final de cada 
t r imes t re p o r p a r t i d a s parc ia les de 750 p icos 
q u e és lo c o r r e s p o n d i e n t e al m í n i m u n , te-
n i e n d o s i empre u n repues to en su p o d e r , ] , ; 
este a r t í c u l o de 850 p icos p o r sí á la R e n t a 
le fue re de u r g e n c i a p e d i r l o s en c u a l q u i e r 
época p a r a c u b r i r las necesidades de l s e r v i c i o , 
ñera? ó ' l a "pe rsona q u e " m i V g \ Í é Jf f ' í ' W t e v A e 
v i s i t as aparec iese q u e carece de aque l se le 
i m p o n d r á la m u l t a de ^ 0 0 pesos s in p e r -
j u i c i o de e x i j i r l e lo r e p o n g a en el i m p r o r r o g a -
b le t é r m i n o de 25 d i a s ; y s i a pesar de esto 
no lo hub iese ve r i f i cado la A d m i n i s t r a c i ó n 
p r o c e d e r á á e j ecu ta r l o p o r c u e n t a de l c o n -
t r a t i s t a . 
7 . " S i e l c o n t r a t i s t a de ja de i n t r o d u c i r a l 
final de cada t r i m e s t r e los 750 p icos c i t a d o s 
en la c o n d i c i ó n 5.a, y dá l u g a r á q u e e s t a 
I n s p e c c i ó n genera l se vea o b l i g a d a de c o m -
p r a r l o de p a r t i c u l a r e s , á m a y o r p r e c i o , y e n 
m a y o r can t i dad p o r d i f e renc ia de m e d i d a ú 
o t ras causas, será responsab le al p a g o de s u 
i m p o r t e a u n q u e este exeda de l p r e c i o c o n -
t r a l a d o . 
8. * Si p o r consecuenc ia de c u a n t o se p res -
c r ibe en la a n t e r i o r c o n d i c i ó n no se e n c o n l r a s s 
suf ic ien te pape l de C h i n a , esta I n s p e c c i ó n l o 
a d q u i r i r á de él de E u r o p a y el con t ra t i s t a estará, 
suge lo al m i s m o g r a v a m e n s in que á su f a v o r 
pueda a legar i g n o r a n c i a en c u a l q u i e r a de l o s d o s 
casus que se c i t a n en esta y en la 7 . * c o n -
d i c i ó n . 
9. a P a r a g o b i e r n o del c o n t r a t i s t a se le e n -
t r e g a r á t e s t i m o n i o ín teg ro de la c o n t r a t a y u n a 
m a n i l l a de papel q u e s i r v a de m u e s t r a c o n 
las m i s m a s firmas y r ú b r i c a s q u e la que debe 
q u e d a r en la I n s p e c c i ó n genera l de L a b o r e s , 
á f in de ev i t a r d u d a s , y rec lamac iones q u e 
t i e n d a n á e l ud i r el c o m p r o m i s o . 
•10.a V e r i f i c a d a la i n t r o d u c c i ó n en el d e p ó -
s i to de la I n s p e c c i ó n genera l de los 750 p i cos 
de pape l al final de cada t r i m e s t r e se p r o c e -
derá con toda esc rupu los idad á s u r e c o n o c i -
m i e n t o y recuen to p o r u n o de los a fo rado res 
de fáb r i cas que des igne esta I n s p e c c i ó n y p o r 
ef I n s p e c t o r de c i g a r r i l l o s ; y m i e n t r a s se ve-
r i fique esta o p e r a c i ó n n o se a d e l a n t a r á c a n -
t i d a d a l g u n a . 
11.a L a Hac ienda se o b ' í g a á sa t i s facer e l 
to ta l i m p o r t e del papel q u e haya i n t r o d u c i d o 
el c o n t r a t i s t a , c u a n d o el ayudan te de ! depós i t o 
en u n i ó n con el I n s p e c t o r h a y a d a d o p o r r e -
c i b i do aque l , se esp ida el d o c u m e n t o de c a r g o 
y f o r m e la C o n t a d u r í a la l i q u i d a c i ó n respec-
t i v a , cuyas dos operac iones p r o c u r a r á es ta 
I n s p e c c i ó n se e fec túen en los 15 p r i m e r o s d i a s 
de l ._mes s i su ien te en q u e hub iese e n t r e g a d o 
descendente será el de 25 ps . 50 cení , o i u » 
p ico i gua l á las m u e s t r a s des ignadas p o r l o» 
Gefes del r a m o . 
i r . .8 Las p ropos i c i ones se h a r á n en p l i e g o s 
c e r r a d o s con en te ra sugec ion a l m o d e l o q u e 
se i nse r ta al f i n a l , no s iendo adm is i b l es a q u e -
l los que no se h a l l e n a r reg l ados a l esp resado 
m o d e l o . 
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f j e r a p l o de m í S a l v a d o r p a r a sos tene rme y f o r t i f i c a r m e . E n 
t o d o caso y o hab r ía d a d o t o d o a q u e l l o de q u e p o d í a d i? -
p 0 n e r i — á n i í m i s m o . — F u i esta m a ñ a n a al F o r o , y e n c o n t r é 
a l h i j o de m i ac reedo r ; e x a m i n é su c u e n t a , y he v is to q u e 
habé is pagado la t o t a l i d a d de m i d e u d a . P o r c o n s i g u i e n t e 
soy vues t r o esc lavo, seño ra , en l u g a r de se r lo d e l j u d í o . » Y 
se a r r o d i l l ó h u m i l d e m e n t e á los p iés de F a b i o l a . 
«Levan taos ,» d i j o , sepa rando sus o jos l lenos de l á g r i m a s . 
« N o sois m i esc lavo , a inó u n h e r m a n o m u y q u e r i d o en 
T íues t ro Señor .» 
Después , ob l i gándo le á sentarse á su l a d o , c o n t i n u o : aCon-
c e d e d m e u n g r a n f a v o r , O r o n c i o . D e c i d m e c o m o habé is l l e -
g a d o al género de v i d a que t a n v a l e r o s a m e n t e habé is a b r a z a d o . » 
nOs lo d i r é tan l acón i camen te c o m o m e sea pos ib le . Sabé is 
q u e h u í de R o m a u n a t r i s t e n o c h e , en c o m p a ñ í a de u n h o m b r e 
q u e . . . . » Su voz se d e t u v o . 
«Sé, s í , sé de q u i e n q u e r é i s h a b l a r , — E u r ó t a s , » i n t e r r u m -
p i ó F a b i o l a 
«El m i s m o , l a desgrac ia de n u e s t r a casa , e l a u t o r de los 
p a d e c i m i e n t o s de m i h e r m a n a y de los m íos . A m u c h a cos ta 
c o n s e g u i m o s f le ta r u n b u q u e en D r u n d u s i u m , de d o n d e d i m o s 
¿ la ve la p a r a la i s la de C h i p r e . N o s d e d i c a m o s a l c o m e r c i o 
y o t r o s especu lac iones , p e r o t o d o nos sa l i ó m a l . U n a m a l -
d i c i ó n i m p e d i a ev iden temen te el é x i t o de todas nues t ras c o m -
b i n a c i o n e s . N u e s t r o s recu rsos se a g o t a r o n , y nos v i m o s o b l i -
gados á m a r c h a r p a r a o t r o pa i s m a s p r o p i c i o . A t ravesamos la 
P a l e s t i n a , y nos d e t u v i m o s a l g ú n t i e m p o en Gaza. E n b r e v e 
n o s v i m o s r e d u c i d o s á la m i s e r i a ; t odos se a p a r t a b a n de 
n o s o t r o s , no sabíamos p o r q u é ; pe ro mí c o n c i e n c i a m e decía 
q u e l l e v a b a en m i f r en te la m a r c a de Ca ín .» 
O r o n c i o se d e t u v o , l l o r ó u n r a t o y c o n t i n u ó : 
«Por fin hab iéndose ago tado t o d o , y n o t en iendo y a mas 
q u e a lgunas j o y a s de u n p rec io cons i de rab le , s í , ' p e r o d e 
q u e E u r ó t a s no que r ía deshacerse , no sé p o r q u é , m e i n -
v i t ó á t o m a r la od iosa r e s o l u c i ó n de d e n u n c i a r á los c r i s -
t i a n o s ; p o r q u e esto suced ió en e l m o m e n t o de u n a perse-
c u c i ó n v i o i e n t a . Por la p r i m e r a vez de m i v i d a desprec ié 
sus ó rdenes y m e negué á o b e d e c e r l e . — U n d i a m e i n d u j o 
á pasearme con él f ue ra de las p u e r t a s de la c i u d a d ; a n d u -
v i m o s m u c h o t i e m p o , hasta que l l e g a m o s á u n s i t io de l i -
c ioso en m e d i o del des ie r to . E n u n v a l l e es t recho , c u b i e r t o 
de v e r d u r a , á la s o m b r a d« las p a l m e r a s , c o r r í a u n a r r u y u 
.?2íí-
C A P I T U L O I I I Y U L T I M O . 
A j d i a s igu ien te p o r la m a ñ a n a t r a t ó el p e r e g r i n o de r e a -
l i z a r la o b r a de que le d i s t r a j e r o n los a c o n l e c i m í e n t o s r e -
f e r i d o s en el cap í t u l o a n t e r i o r . P r i m e r o buscó a c t i v a m e n t e 
á c i e r t a persona p o r los a l rededores de las a rcadas de J a n o 
en el F o r o . P o r fin la e n c o n t r ó , y a m b o s se d i r i g i e r o n h á c i a 
u n a o f i c i n i i l a suc ia y oscu ra , s i tuada ba jo el C a p i t o l i o , sob re 
la sub ida l l a m a d a C l i v u s A s y l i AHÍ a b r i e r o n u n o s l i b ros l l enos 
de p o l v o y los e x a m i n a r o n c o l u m n a p o r c o l u m n a , hasta q u e 
l l e g a r o n á la fecha de los cónsu les D ioc lec iano A u g u s t o 
p o r la oc tava vez y M a x i m i a n o H é r c u l e s po r la sép t ima ( í ) . » 
E n el los e n c o n t r a r o n m u c h a s no tas q u e se re fe r í an á c i e r t o s 
d o c u m e n t o s Cog ie ron u n ro l l o de p e r g a m i n o s e n m o h e c i d o s , 
c o r r e s p o n d i e n t e s á la época p r e c i t a d a , y el t í l u l o que l le-
v a b a el n ú m e r o co r respond ien te de l r e g i s t r o f ué a b i e r t o y 
e x a m i n a d o con esmero . E l rebu l tado de la i nves t i gac i ón pa -
r e c i ó sat is facer c o m p l e t a m e n t e á los d o s i n d i v i d u o s . 
«Es la p r i m e r a vez de m i v ida,» d i j o el p r o p i e t a r i o de la 
casa , «que he v i s to á u n a pe rsona que h a h u i d o de sus 
ac reedores , vo l ve r después do q u i n c e años de ausenc ia , p a r a 
p a g a r sus deudas . ¿Sin d u d a so is c r i s t i a n o , seño r? 
« C i e r t a m e n t e , p o r la g r a c i a de Dios!» 
«Ya Id había y o pensado ; buenos d ias, señor , m e a l e g r a r í a 
t e n e r que t r a t a r c o n vos en t o d o t i e m p o á u n p rec io r a -
zonab le , c o m o lo hacía m i p a d r e E f r a i n , q u e ya está con e l 
(1) A ñ o de l Señor 3 0 3 . 
(Fabiola.) •IOS 
14 a Es ¡ndispeusab^e p a r a ac red i t a r la ca-
p a c i d a d del f i c i tador acompañat" al p l iego cer-
r a d o d o c u m e n t o que acred i te haber depos i tado 
en e l B a n c o E s p a ñ o l F i l i p i n o , ó Teso re r ía ge-
n e r a l la can t idad de -ÍOOO ps , ó fiador do 
c o n o c i d o a r ra igo q u e se c o m p r o m e t a a f ianzar le 
p o r i g u a l s u m a . 
4 5 . * C o n f o r m e vayan presentándose los in -
d i cados p l iegos p rocede rá el S r . P res iden te á 
dar les el n ú m e r o c o r r e l a t i v o ca l i f i cando los ad 
m is i b l es y ex ig iendo a l in te resado- la r ú b r i c a en 
el sobre del p l iego que p resen tó . 
•16.a Una vez presen tados a l S r . P res iden te 
Jos p l iegos de p ropos i c i ón^ n o , p o d r á n re t i ra rse 
h a j o pretesto a lguno q u e d a n d o p o r cons igu ien te 
s u g e t o s . a l resu l tado del e s c r u t i n i o . 
1 7.a A los diez m i n u t o s de haber rec ib ido 
t o d o s los p l iegos el S r . P res iden te p rocede rá 
á la a p e r t u r a de los m i s m o s en los t é r m i n o s 
p r e v e n i d o s en la I n s t r u c c i ó n de 24 de D i c i e m -
b r e de 1856, tomándose no ta p o r el ac tua r i o 
d e la J u n t a , y a d j u d i c á n d o s e en él acto de l 
r e m a t e á í a v o r de l (Jue of rezca m a y o r e s ven-
la jas á la H a c i e n d a p ú b l i c a ; y si resul tasen 
dos ó mas p ropos i c i ones empa tadas las sor teará 
el S r . Pres idente p o r el m é t o d o que ci'ea mas 
c o n v e n i e n t e y senc i l l o , a d j u d i c á n d o s e el re -
m a t é al f a v o r e c i d o p o r la suer te . 
j 8 . * Paca que tenga efecto la con t ra ta se 
s o m e t e r á el remate á la a p r o b a c i ó n c o r r e s p o n -
d ien te lo cual o b t e n i d a se n o t i f i c a r á a l con-
t r a t i s t a pa ra qué af ianzándose en la c a n t i d a d 
de 8000 ps. p a r a g a r a n t i r el c u m p l i m i e n t o de 
l a m i s m a o t o r g u e la esc r i t u ra co r respond ien te 
y r e t i r e el de'pósi to. 
49.a L o s gastos q u e se o r i g i n e n en el o to r -
g a m i e n t o de la e s c r i l u r a sus cop ias y demás 
se rán de cuenta del r e m a t a n t e . 
20 a Se a d m i t i r á c o m o f ianza el depós i to 
en d i n e r o , la garant ía de la Sociedad F i l i p i n a , 
l a de fincas l ib res de t o d o g r a v á m e n , y la de 
o t r o c u a l q u i e r a p a r t i c u l a r de c o n o c i d o a r r a i g o 
q u e r e n u n c i e n el benef ic io y se c o m p r o m e t a n 
de m a n c o m ú n é i n s ó ü d u m con el fiado a l exac to 
c u m p l i m i e n t o de cnanto es t ipu le . 
2 1 . a N o se a d m i t i r á n rec lamac iones ú ob -
se rvac iones sobre la con t ra ta que t i endan á 
m o d i f i c a r ó r e s t r i n g i r el t o d o ó c u a l q u i e r a de 
sus c láusu las . Las rec lamac iones que ocur-
r a n sobre va l idez ó c u m p l i m i e n t o de la con -
t r a t a se v e n t i l a r á en la S u p e r i n t e n d e n c i a gene-
r a l De legada, q u e es la A u t o r i d a d S u p e r i o r de 
H a c i e n d a en estas Is las , según e l ó r d e n ge -
r á r q u i c o . 
2 2 . a Si el con t ra t i s ta fal tase a! c u m p l i -
m i e n t o de lo es t ipu lado p rocede rá la a d m i -
n i s t r a c i ó n á e jecu ta r el se rv i c io p o r cuen ta de 
a q u e l , y de su fiador hac iendo uso de la f ianza 
e n ga ran t ía y al e m b a r g o de bienes su f i c ien tes , 
s i n pe r j u i c i o de ex ig i r l e los danos y p e r j u i c i o s 
g i t t n ru^ü—oi 1 •"O.'x-'Qtiwltol. J5ft.,buHviPtl'?,„Ori",'n!lí,rt 
25.a Q u e d a ob l i gado el c o n t r a t i s t a á i n -
t r o d u c i r en el depós i to de la I nspecc ión ge-
n e r a l d e n t r o de los 4 5 dias antes de l 5 de 
M a y o de 4858 que fenece la actua l con t r a ta los 
7 5 0 p icos de papel co r respond ien te á la p r i -
m e r a i n t r o d u c c i ó n de q u e h a b l a la c o n d i c i ó n 
-1 .a—Dinondo 47 de D i c i e m b r e de 4 8 5 8 . — E l 
I n s p e c t o r genera l , Pascual de A l t o l a g u í r r e . — E l 
C o n t a d o r , Fé l i x González. — E s c o p i a , xMarzano. 
Modelo de proposición. . 
E l i n f r a s c r i p t o en te rado del a n u n c i o p u b l i -
cado en el ISoleún oficial n ú m . hab iendo 
l lenado las f o r m a l i d a d e s q u e prev iene la con-
d i c i ó n 44.a según el d o c u m e n t o que a c o m p a ñ a , 
se c o m p r o m e t e á t o m a r la c o n t r a í a de s u r t i r 
á las fab r i cas de p u r o s y c i g a r r i l l o ^ del pape l 
de Ch ina que neces i ten p o r el t é r m i n o de t res 
años al p rec io de p ico sujetándose* á. 
todas las cond ic iones del p l iego de que se ha 
en te rado á su s a t i s f a c c i ó n . 
M a n i l a . . . . de de 4858 . 
F i r m a de l i n te resado . 
Es c o p i a , M a r z a n o . 
Adic ión % 
El t é r m i n o de d u r a c i ó n de la con t ra ta á 
q.i- se re f ie re el a n b n c i o an te r i o r será de dos 
B&OS en vez de los t res que espresa el a r t í cu lo 
4 . ° de l püego de c o n d i c i o n e s , con a r r e g l o á 
lo aco rdado p o r la J u n t a S u p e r i o r D i r e c t i v a 
en 20 de A b r i l ú l t i m o . — M a r z a n o . 
Se anunc ia al p ú b l i c o , que el d i a 54 del 
a c t u a l á las doce de su m a ñ a n a ante la J u n t a 
de Reales A ' m o n e d a s que se v d r i f i c a r á en los 
est rados de la I n tendenc ia gene ra l , se sacacá 
á subasta el a r r i e n d o de la matanza y l im -
pieza de reses del p u e b l o de Na ic p r o v i n c i a 
de C a v i t e , ba jo el t i p o en p r o g r e s i ó n ascen-
dente de t re in ta pesos anua les , y c o n suge-
c i o n á las i ns t rucc iones genera les del r a m o . 
L o s que gus ten p res ta r este, se rv i c i o a c u d i r á n 
su f i c i en temen te g a r a n t i d o s en el d i a , h o r a y 
l u g a r a r r i b a d i s ignados p a r a su r e m a t e en el 
m e j o r p o s t o r 
Secre tar ía de la J n n t a de Rea les A lmonedas 
de M a n i l a y M a y o 7 de 4 8 5 8 . - M a n u e l M a r -
z a n o . 3 
Se anunc ia al p ú b l i c o , que el d i a 34 del 
ac tua l á las doce de su m a ñ a n a ante la J u n t a 
de Reales A l m o n e d a s q u e se ve r i f i ca rá en los 
est rados de la I n t e n d e n c i a genera l , se sacará 
á subas ta el a r r i e n d o de la ma tanza y l i m -
pieza de reses de la p r o v i n c i a de l l ocos Sur , 
ba jo el t i po en p r o g r e s i ó n ascendente de dos 
m i l diez pesos anua les , y con sugec ion á las 
i n s t r u c c i o n e s generales del r a m o . L o s que 
gusten p r e s t a r este se rv i c i o a c u d i r á n suf ic ien 
l emen te g a r a n t i d o s en el d i a , h o r a y lugar 
a r r i b a des ignados p a r a su r e m a t e en el m e j o r 
p o s t o r . 
Secretar ía de la J u n t a de Reales A l m o n e d a s 
de M a n i l a y M a y o 7 de 4858 — M a n u e l M a r -
z a n o . 5 
Se a n u n c i a a l p ú b l i c o , q u e el d i a 54 del 
es í íw luá Ws 1á0iriLí!n(il!Yi(5íh,,pñerar;f"8e'',sacarS 
á subasta el a r r i e n d o del m e r c a d o p ú b l i c o 
del pueb lo de I m u s p r o v i n c i a de Cav i t e , baj¡ i 
el t i po en p r o g r e s i ó n ' ascendente de c u a t r o -
c ien tos c incuen ta pesos anua les , y con suge-
c ion al p l i ego de c o n d i c i o n e s que o b r a u n i d o 
a l espediente de"su razón que desde esta f echa 
está de man i f i es to en la mesa de par tes de 
la re fe r ida I n t e n d e n c i a gene ra l . L o s que gusten 
p res ta r este serv ic io a c u d i r á n su í i c i en temen tc 
g a r a n t í ^ en el d i a . h o r a y l u g a r a r r i b a ' w c de S a n P e d r o d P a p a S a n Ge las io ; y est« 
d e s i g n á i s pa ra su remate en el m e j o r p o s t o r , ú l t i m a h a c i a e l a n o de 
Secre faHa de la J u n t a de Rea les A l m o n e d a s 
de Al a ñ i l a ' á 7 de M a y o d e . J 8 5 8 . - M a n u e l 
M a r z a n o . 5 
CORPORACIONES. 
B A N C O E S P A Ñ O L F I L I P I N O D E I S A B E L I I . 
Por d i spos ic ión del Sr . C o m i s a r i o R é j j i o , 
se c o n v o c a ' á Jun ta genera l de Acc ion is tas pa ra 
el d i a 50 del c o r r i e n t e , á h o r a de las diez 
en p u n t o de la m a ñ a n a . 
E n e l la , después de enterarse los Señores 
Acc ion is tas de ta s i t u a c i ó n de l B a n c o p o r 
med io de la m e m o r i a y balance genera l que 
presentará la J u n t a de G o b i e r n o , p rocede rán 
al n o m b r a m i e n t o de dos C o n c i l i a r i o s y á la 
f o r m a c i ó n de. las ternas p a r a el cargo de u n 
D i r e c t o r , y para el de Sínd ico de e l e c c i ó n . 
D u r a n t e los qu ince d ias precedente? á la 
ce lebrac ión de la J u n t a genera l , es tarán de 
man i f i es to en las of ic inas de l B a n c o los ba-
•laíiCes y los l i b ros que á e l los se re f ien -n . 
con el fin de que p u e d a n enterarse los Síes,. 
Acc ion is tas . ' , 
I La asistencia á la J u n t a es pe rsona l : y solo 
las mugeres casadas, los menores y los esta-
b lec im ien tos púb l i cos , p o d r á n c o n c u r r i r po r 
m e d i o de sus representantes leg í t imos Las 
v i u d a s y sol teras p o d r á n n o m b r a r a l efecto 
apoderados especia les. 
M a n i l a 4 . ° de M a y o de 1 8 5 8 . = E l Secre 
t a r i o , José Cor ra les . 25 
D I A 8 D E M A Y O . 
L a A p a r i c i ó n de S . M i g u e l A r c á n g e l . 
É s t e s o b e r a n o p r i n c i p e de. l a m i l i c i a c e l e s t i a l s i e m -
p r e f ué v e n e r a d o en l a I g l e s i a c o m o e l p r o t e c t o r 
e s p e c i a l de los c r i s t i a n o s . i ) e t r e s a p a r i c i o n e s h a c e 
m e n c i ó n l a h i s t o r i a ec l es i ás t i ca . L a p r i m e r a en C u -
loso a u n h o m b r e de L a o d i c e a , q u e t e n i a xma h i j a 
m u d a , r e c o b r a n d o é l h a b l a en e l m b m e n t ó ; m i l a g r o 
q u e c o n v i r t i ó a l p a d r e y á t o d a su f a m i l i a , c o n este 
m o t i v o e d i f i c a r o n u n s u n t u o s o t e m p l o en h o n r a de 
S a n M i g u e l . L a s e g u n d a e n e l m o n t o G a r g a n o , e n 
c u y a c i m a a p a c e n t a b a u n p a s t o r su g a n a d o ; y h a -
b iéndose e x t r a v i a d o u n t o r o do l a c a b a n a se m e t i ó 
en u n a c u e v a , y e l p a s t o r p a r a o b l i g a r l e a sa l i r l e 
d i s p a r ó u n a flecha, q u e r e t r o c e d i e n d o h i r i ó a l m i s m o 
que l a h a b i a a r r o j a d o . D i v u l g ó s e este suceso en S i -
p o n t o , c i u d a d s i t u a d a a l a f a l d a d e l m o n t e , y e l 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
S a n G r o f / o r i o N a c i a n c e n o O b i s p o . 
N o s d i cen de B u l a c a n q u e h a b i a en t rado eq 
ia p r o v i n c i a p o r e l l ado de C a l u m p i t en la 
Pampanga , una n u v e h o r r o r o s a de langosta 
que los n a t u r a l e s pe rs iguen con encarn iza , 
m i e n t o p o r dos razones: p r i m e r a , p o r q u e segmj 
d i spos ic iones an t i guas de b u e n gob ie rno se 
no sabemos c u a n t o p o r c a v a n , en beneficio 
de los s e m b r a d o s amagados po r el destructor 
insecto ; y segunda p o r q u e ( h o r r i p i l a o s bellas 
lectoras) p o r q u e . . . . v a y a , es cosa que en 
fin, p o r q u e c r u d a , c o c i d a , en f r i casé , en tor -
t i l l a , ó de o t r o gu iso cua lqu i e ra , les padece la 
langosta u n bocado esqu is i t o ! Se la comen 
pues y las cosas s i empre nos parecen bien ü 
gus to de l c o n s u m i d o r . 
N o s escr iben de San I s i d r o ( N . Ec i ja ) que 
el celoso Gefe d c la p r o v i n c i a , S r . E l i o , había 
sa l i do con a'guna t r o p a de I n f a n t e r í a , Cara-
b ine ros y po l is tas de a lgunos pueb los á cas* 
l i g a r una1 r a n c h e r í a de in f ie les que llévala 
come t i dos t res ó c u a t r o asesinatos, desde^ 
ú l t i m a ba t i da que se les h i z o , en cristianos 
¡je aque l los p u e b l o s : E l d i a -I.0 á las dos dt 
la ta rde sa l ió de B o n g a b o n con d i recc ión i 
Ca rcang ian , p u n t o de p a r t i d a de las operan 
c iónos, espec ia lmente sobre la s a n g u i n a r i a ran-
cher ía l l amada A b a c á r Se creía que ser ia próc^ 
s ima la vue l t a y nos o f recen de ta l les para, 
c u a n d o tenga l u g a r . 
—i^ifMK 
E n Mau.bao ( l a y a b a s ) se acaba de construir 
u n he rmoso b u q u e , f o r m a Cl iper , de 270 to-
neladas en el breve espacio de ocho meses; 
c o m p r e n d i d o el t i e m p o I ñ v e f l i d o en la corta 
O W ^ ^ j ^ ' ^ j W * ^ I ^ X ^ ^ t ^ ' m i ^ ' The 'mes is mony, h . b r á dicho sus fieles p i d i e s e n a D i o s q u e so d i g n a r a m a m l o s t a r . 
su v o l u n t a d . S a n M i g u e l se l o a p a r e c i ó a l O b i s p o , 1 para su capote el d u e ñ o ó d i r e c t o r de la obra. 
y l o m a n i f e s t ó q u e o r a v o l u n t a d de D i o s so c d i f i i / 
caso c ñ a q u e l s i t i o u n a I g l e s i a c o n s a g r a d a a s u 
n o m b r o . P o r l o s años do 1Ü02 e l e m p e r a d o r O t o r i 
(I 
i m p u 
que n a b i a c o m e t u l o . i-ia t e r c e r a a p i 
en u n peñasco l l a m a d o T u m b a de l m a r , e n a q u e l el COrrfiO de E u r o p a . 
recodo a n g u l a r q u e f o r m a n l a X o r m á n d i a y l a ! 
B r e t a ñ a . M a n i f e s t ó é l c i e k T c o n seña les t a n s e n s i b l e s | " 
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So cree que el Sr . C o r o n e l Oscar iz , des-
andó eí c a m i n o ' a p i e ^ í & j ^ ^ ^ & ^ f c ^ t á f d á f 'ác T \ l á r z o ^ ú T f i m o y ! f l e ] | a r a T n 'eVA\aml 
n p u s o San R o m u a l d o p o r c i e r t o s pecados g r a v e s | i i i r i j - r J I 
ue h a b i a c o m e t i d o . L a t e r c e r a a p a r i c i ó n suced ió q U e 061 i o a M 7 0,(3 este mes debé a p o r t a r COD 5 : 
M i g u o l . L a a p a r i c i ó n do i ^ o n t e G a r - ' " « " ^ o i . a i;i t e s u u a u o creí e n s a y o 
^ a n o suced ió a fines d e l s i g l o V , g o b e r n a n d o l a r i í i c í i d o r c c i é n t c m é n t e e n M a d r i d d e Real 
— L » 0 — 
p a t r i a r c a A b r a h a u . t — Y c u a n d o el e s t r a n j e r o es tuvo f u e r a de l 
a lcance de su voz , a n a d i o : « l is te h o m b r e es u n g r a n nec io 
de haberse t o m a d o este t r a b a j o . » 
A q u e l se d i r i g i ó d i r ec tamen te á la q u i p t a de la V i a N o -
m e n t a n a con un paso mas resue l to y u n semb lan te m e n o s 
s o m b r í o que an tes ; después de renova r sus devoc iones e n 
Ja c r i p t a de san ta Inés , se levan tó con el c o r a z ó n mas 
t r a n q u i l o , y d i r i g i éndose al s e p u l t u r e r b con e l m i s m o t o n o 
que s i j a m á s se hub iesen sepa rado , le d i j o : 
« T o r c u a t o , ¿puedo ve r á la señora Fabiola?» 
oC ie r lamente ,» r e s p o n d i ó el o t r o , «ven id p o r aqu í .» 
M i e n t r a s que i ban j u n t o s , n i n g u n o de el los h i zo a l u s i ó n 
n i al t i e m p o p a s a d o , n i á lo que l es ' hab ia s u c e d i d o desde 
su ú l t i m o e n c u e n t r o . Parecía que cada u n o de el los c o m -
p r e n d í a i n s t i n t i v a m e n t e q u e su pasado deb ia o l v ida rse ante 
l os h o m b r e s , c o m o esperaban que lo ser ía de lante de D i o s , 
F n b i o l a no h a b i a sa l ido de casa aque l d ía , n i la v íspera , 
espe rando el . regreso del e s l r a n j c r o , v estaba sentada en e l 
j a r d í n . j u n t o á la f uen te . T o r c u a t o le i nd i có c o n el dedo 
a d o n d e se ha l laba , y se r e t i r ó . 
F a b i o l a se levan tó al a p r o x i m a r s e la v is i ta tan deseada, 
y u n a e m o c i ó n i ndesc r ip l i b le se apoderó de sus sent idos c u a n d o 
l a v i o en su presenc ia . 
«Señora,» d i j o con u n tono de h u m i l d a d p r o f u n d o y d e 
g rave senc i l lez , « jamás h u b i e r a ten ido la p r e s u n c i ó n de p r c -
mentarme de lan te de vos , si un s e n t i m i e n t o de ¡ u s t o í a y n u -
m e r o s o s m o t i v o s de g r a t i t u d no m e hub iesen o b l i g a d o á 
el lo.» ' 
«Oronc in ,» r e p l i c ó , « - ¿ e s este el n o m b r e que debo daros?» 
(él h izo u n a señal a f i r m a t i v a ) , — « n o podé is tener o b l i g a c i ó n 
p a r a c o n m i g o , á n o ser la que nos p resc r ibe nues t r o g r a n d e 
A p o s t o ! , de a m a r n o s anos á o t ros .» 
«Sé q u e pensáis así ; y s in e m b a r g o no me h u b i e r a c re ído 
d i g n o de p resen ta rme delante de vos p o r n i n g ú n o t ro m o -
t i v o que e l de u n i m p e r i o s o deber q u e c u m p l i r . I g n o r o e l 
r e c o n o c i m i e n t o que os debo p o r la b o n d a d y a fec to que 
habé is m a n i f e s t a d o á la que m e es y a mas .qué i ida a h o r a 
q u e u n a h e r m a n a puede ser|o en la t i e r r a , y p o r la m a n e r a 
c o n que habéis desempeñado p a r a c o n el la ios deberes de 
c a n d a d q u e he descu idado.» 
«Y p o r ese m e d i o m e la env iáste is ,» lo i n t e r r u m p i ó Fa-
ü i o l a , «para ser el ánge l de m i v i d a , A c o r d a o s , O r o n d o , 
— P o l -
q u e José fué vend ido p o r sus h e r m a n o s , , ú n i c a m e n t e p a r a 
q u e pud iese l l e g a r á ser el sa lvador de' ¿u f a m i l i a . » 
aSois demas jado i ndu lgen te , á la v e r d a d , p a r a con u n 
i n d i g n o , » p r o s i g u i ó el p e r e g r i n o ; «m os daré {. racias de 
v u e s t r a b o n d a d p o r la que os ha n immerac io tan l i b e r a l -
m e n t e ; pe ro os debo o t ras ob l igac iones . So lamente esta m a -
ñ a n a he sab ido Yuestrá gene ros idad con respecto á u n o q u e 
n o t i ene • n i n g ú n de recho á el la.» 
«No os c o m p r e n d o , » r e s p o n d i ó F a b i o l a . 
«Me exp l i ca ré con más clár idád, '» c o i l t i n ü ó O r o n c i o . «Hace 
m u c h o s años que, soy m i e m b r o .de una de esas . c o m u n i d a d e s 
de h o m b r e s que v i ven separados del m u n d o en el des i e r t o , 
en Pa les t i na , d i v i d i e n d o sus días, y aun sus noches , e n t r e 
el can to de las alabanzas del Señor , la c ó n t e m p l a c i o n y e l 
t r a b a j o de sus manos . Du ras exp iac iones p o r nuest ras fa l tas 
pasadas , el a y u i i o , las l ág r imas , la o r a c i ó n , son los m a y o r e s 
deberes de n u e s t r o es tado de pén i t enc ia . ¿Uabe is o ido h a -
b l a r a lguna vez de esa clase de h o m b r o s ? -
«La f a m a de Pab lo y de A n t o n i o es tan g r a n d e en e l 
Occ iden te p o m o en el Or ien te .o 
« l i e v i v i d o la rgo t i e m p o con el mas íK is l re d i sc ípu lo d e 
este ú l t i m o , sos ten ido p o r su b r i l l a n t e e j émp lo y p o r l o s 
consue los que m e ha p r o d i g a d o . Pe ro u n p e n s a m i e n t o m e 
pe rsegu ía s in cesar y me i m p e d í a el uozar de la esperanza 
f u n d a d a de a lcanzar m i sa l vac ión , aun después de m u c h o s 
años de e x p i a c i ó n . Antes de sa l i r de R o m a , con t ra je u n a 
e n o r m e deuda , que p o r la a c u m u l a c i ó n de los in tereses fi-
j ados á un tan to m u y e levado ha d e b i d o ascender á u n a 
c a n t i d a d e x t r a o r d i n a r i a . E r a u n a deuda c o n t r a í d a de p r o p ó -
s i to d e l i b e r a d o , y que en j u s t i c i a no pod ía ser e l u d i d a . Y o 
n o soy mas que u n pobre cenob i t a (1 ) , que v ive p e n o s a m e n t e 
con el p r o d u c t o de las esteras de ho jas de p a l m e r a q u e 
t r a b a j o , y de las ra ras ye rbas que nacen en nuest ras a f e n a s . 
¿Cómo h u b i e r a yo p o d i d o sat is facer m is o b l i g a c i o n e s ? — U a 
so lo m e d i o ' m e q u e d a b a : que era el de e n t r e g a r m e á n i l 
ac reedor , h a c e r m e su esc lavo, ' t raba ja r p a r a é l , sopo r t a r c o n 
p a c i e n c i a sus ma los t ra tamien tos^ 'y amargas r e c o n v e n c i o n e s , 
ó b ien p e r m i t i r l e q u e me vend ie ra " p o r lo q u e va lgo , p o r q u é 
t o d a v í a estoy f ue r t e . E n u n a ú o t r a de estas a l t e rna t i vas e l 
í l ) A s í i l a m a b a n los rel igiosoa que v i v í a n en c o m u n i d a d . 
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. i .oa iv i <'l conoc iu i i cn to del Y">Q V iey ' indica quo seria, un grave error el creer que el 
iJTySSQiS americana.-* que c i m i i r n - c u r-l ¡ r, ^ i e i n o fraDQés huya pensado en ocnpárse de 
J is . ¿U ensayo h a s ido hecko con c ic j i on - |e&;te negocio comisionando á Mr.^ Th tuvene l 
cogidaft ivsia ' el'eceion ent re o . in t idad 
nuivor a tesorada con a n t e r i o r i d a d a l de-
jcto- de 23 do A b r i l de 1855 que i m p u s o 
u cond ic ión de l peso p a r a l a a d m i s i ó n 
¿e aquel la m o n e d a en las ¡arcas púb l i cas . 
Como se*vó, figuran eh el dctallef onzas 
je hasta 20 g r a n o s de fa l t a y las h a y de 
jey de 19 qu i la tes , 20 l a m a y o r par te y 
nocas de 2 i , s iendo las ch i lenas las q i ie , 
por punto gene ra l , merecen m a s conf ianza. 
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s¡gue hah lándose c o n bas tan te v a r i e d a d 
"le Su6 ' éXÍt0 I ) lo l )a I j 'e (le ' a a P e r l u r u de l ¡st rao 
elHja. c a r t a M r . Lesseps q u e ha p u b l i c a d o 
cer N e m 61 d ia 4 d(i F e b r e r o , Imce c o n o . 
pr (iUe so lo c o m o r e p r ^ n t a n t e de u n a e m -
üOBi COmerciaI> se b a t r as l adado á C o n s t a n t i -
Pia p a r a ob tene r el firman necesar io á la oji;-
loo de los t raba jos de d i c h o c a n a l . A s i m i s m o 
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para , p e d i r á la P u e r t a una a a t o n z a b i o n á fin 
«l*1 é m p r e n d e f la c o n s t r u c c i ó n dol c a n a l , c o m o 
se ha d i cho p o r a'-gunos. E l gabint í te o í o m a n o . 
después de e x a m i n a r l a cues t iun , es el que fetfi 
l l amado á d i c i a r una reso u c i o n . i n d f p t n J i t M i t . " 
de t o d a ¡ n í l u e n d a . - s l ran je ra T a i es, segnu 
M v . Lcsseps, la v e r d a d e r a s i l u u c i o n de IÜS 
cosas, que esc luye toda idea de i n i c i a t i v a po r 
par te de l e m b a j a d o r de F r a n c i a ó de c u a l q u i e r 
o t r o agt-nte d i p l o m á l i c o . 
L o s E s l a d u s - ü i i i d o s de A m é r i c a a p r u e b a n 
po r su p a r l e la empresa de l cana l de Suez. 
M r . B . o v u n , e n c a r g a d o de negoc ios de W a s -
h i n g t o n en C o n s l a n l i n o p l a , ha dado con este 
ob je to las m a y o r e s segu r i dades . 
.As í es que ha d e c l a r a d o que si la I n g l a t e r r a 
h i c i e ra cerca de la P u e r t a u n a m a n i t V s t a c i o n 
p o s i l i v a pa ra i m p e d i r la a p e r l u r a ' d e l i s i m o , 
e m p r e n d i d a p o r ü n a c o m p a ñ í a m e r c a n t i l en 
in l . ' rés y bene f i c i o de todos los pueb los , c o n -
s idera r ia c o m o u n deber p r o t e s t a r p o r esc r i to 
ce rca .del >lJrV;in en n o m b r e de su g o b i e r n o , 
que se c r e e o b l i g a d o á i n t e r v e n i r on todas "las 
cues t iones que t r a t e n de la l i b e r t a d de c o m u -
n i cac iones m a r í l i m a s . 
VARIEDADES. 
V i RA DA D E F I N I T I V A DEL «LEV IATAN.» 
El Lcvta tan f u é b o l a d o al agua feÜzmentc 
entí-e doce y t res de la t a rde del día 51 de 
E n e r o , y en la a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a amar-
rado en f r en te de l a rsena l de D e p l f o r d . C r e -
yóse a l p r i n c i p i o q u e la v a r a d a se v e r i l e a r í a 
el d ia 29 , y has ta l legó á es tar t o d o d i s p u e s t o 
pa ra el a c t o , pe ro parece q u e los o p e r a r i o s 
se p r o n u n c i a r o n c o n t r a el p r o y e c t o de bo ta r 
al agua u n b u q u e en u n «dia de m a l agüe ro .» 
así es q u e la v a r a d a se ap lazó p a r a el s i gu ieo te 
e n que el m a l estado del t i e m p o h i zo necesar ia 
u n a n u e v a d i l a c i ó n . E l sábado p o r la m á u a n a 
desde m u y t e m p r a n o t o d o se e n c o n t r a b a ya 
p i e p a r a u o , p e r o sop laba u n v io len to oeste, y 
al m e d i r su Tuerza sobre el cos tado del buque.. 
r esu i t ó q u e era t res veces m a y o r que la fuerza 
de. p res ión que deb ia e m p l e a r s e ; p o r c o n s i -
gu ien te f ué necesar io <üesfstir po r en tonces , 
pues era m u y p r o b a b l e que el co loso se h u -
biese enca l l ado e n su embes t i da en . vez de 
q u e d a r á fióle 
S i n e m b a r g o , en la m a ñ a n a del d i a 51 las 
cosas p r e s c n l a r o m m e j o r aspec to . L a cop iosa 
h u v i a que hab ía caído d u r a n t e la n o c h e I n b i i i 
hecho cesar e n t e r a m e n t e el v ien to oes te , r e e m -
p lazándo le u n a b r i s a q u e ven ia casi , d i r ec ta 
men te de l n o r t e . E l d ía se f né despe jando 
r á p i d a m e n t e h a s t a conve r t i r se en u n a vérda-
úeta m a í l a n a de p r i m a v e r a , con m u y poco é 
n i n g ú n v i e n t o , m i e n t r a s que p o r o t r a pa r te (a 
p l e a m a r p r o m e t í a ser de ias mas a b u n d a n t e s . 
A tas doce , M . J i r u n e l se hababa en s u pues to 
en e l as t i l l e ro d i r i g i e n d o las m á q u i n a s h i d r á u -
l i cas ; el c a p i l a n í l a r r i s o n se e n c o n t r a b a sobre 
ei puen te de ' b u q u e con la b o c i n a en la m a n o , 
r e g u l a n d o la fue rza de p r e s i ó n , en t a n t o q u e 
las c u a t r o m á q u i n a s de vapor , pegadas al 
cos tado del b u q u e , de jaban escapar su pode r 
s u p e r f i n o p r e p a r á n d o s e p a r a m e d i r sus fuerzas 
c o n t r a el i n m e n s o é ine r te p o d e r de su colosal 
c o m p e t i d o r . 
Desde este ins tan te las operac iones a d q u i 
r i e r o n u n p a ' p i t a n l e i u t e r é s . E l / .e i i a ían ten ia 
deba jo de la q u i l l a unos once píes de agua 
c u a n d o se le ap l i có la p r i m e r a f ue rza i m 
p u i s i v a , y t o d o el m u n d o obse rvaba con la 
m a y o r ans iedad los m o v i m i e n t o s del- e m p i e a d o 
que" m e d i a y ano taba los p rogresos de l b u q u e . 
A n u n c i á r o n s e suces lv iunen te doce, ; t rece, y ca-
l o r c e píés c u a n d o cada n u e v o go lpe q u e los 
a r ie tes descargaban sobre el b u q u e p r o d u c í a 
un miovo y «•.nriía/.lr-rab e a d L e l a j j l O . T o d a s las 
m i r a d a s p e r m a n e c í a n f i jas sob re el co loso , 
y á los ca to rce píés, no tándose u n l igero 
m o v i m i e n t o en la p o p a , los espec tadores de l 
as t i l l e ro se p u s i e r o n á g r i t a r con todas sus 
fuerzas : «Se mueve ,» ¡fflota » Las c u a t r o m a -
qu inas de v a p o r que se hab ían co locado a l 
costado del b u q u e e m p e z a r o n a h o r a á f u n -
c i o n a r , y p o r a l gunos m o m e n t o s pa rec ió c o m p 
sí sus fuerzas es tuv i e ran á p u n t o de ago ta rse , 
m i e n t r a s q u e el e n o r m e b u q u e parecía p o c o 
d ispues to a c e d e r . á ;sus es fuerzo?. E m p e r o su 
apa ren te t r a n q u i l i d a d no pasaba do Kár u n a 
m e r a i l u s i ó n ó p t i c a de pa r t o de los especta-
d o r e s . E l b u q u e í e había m o v i d o y se estaba 
m o v i e n d o , y u n ins tan te después las g r a n d e s 
v igas q u e f o r m a b a n su lecho e m p e z a r o n á 
a s o m a r suces i vamen te s u cabeza sob re el a g u a 
c o m o una b a n d a d a de p u e r c o s m a r i n o s ; la 
•gente que h a b í a en el a s t i l l e r o , la que c u b r í a 
la o r i l l a opues ta y la de los bo tes es tac ionados 
en el r i o a r r o j ó u n v i va en tus ias ta y e s p o n -
táneo c u a n d o la b a n d e r a de c o n t r a s e ñ a i zada 
e n la p r o a ' a n u n c i ó q u e el JUviaían es taba 
e n t e r a m e n t e . á l i ó t e . 
C u a ¡ q u i e r a hub iese c re ído que después de 
los m o c h o s desengaños q u e hab la s u f r i d o , el 
p ú b l i c o estar ía ya' f a t i g a d o , y q u e el desen lace 
d e f i n i t i v o de las o p e r a c i o n e s de la v a r a d a se 
h u b i e r a e fec tuado en u n a c o m p a r a t i v a s o l e d a d . 
P e r o no s u c e d i ó así . T a n luego c o m o las pe r -
sonas q u e t e n í a n el p r i v i l e g i o de p e r m a n e c e r 
á b o r d o de l b u q u e p u d i e r o n a p a r t a r su v i s ta 
de l a p e n d i e n t e pa ra d i r i g i r l a en t o r n o s u y o , 
v i e r o n que el r i o estaba c u b i e r t o de fijas de 
l a n c h a s , que en ambas o r i l l a s de l T á m e s i s 
hab ía u n a m u l t i t u d c o m p a c t a , y q u e todos 
los pequeños vapo res que hacen e l t rá f i co 
de l r i o v e n í a n I jenos de pasa je ros . L a a n i m a -
c i ó n era e s t r a o r d i u a r í a , y los v ivas s i m p á t i c o s , 
a t r o n a d o r e s y un ive rsa les c o m o n u n c a los ha -
b iamos o í d o . Parecía q u e el p ú b ico m i r a b a 
e1 g i gan lesco b u q u e c o m o una p r o p i c i a d n a -
c i o n a i . y c o m o u n acpn tec i r n íeu o riacioDa' 
l a m b i e n el é x i t o de su v a r a d a . 
T o d a s l . s operac iones m a r c h a r o n con la 
m a y n r f ac i l i dad desde el p r i n c i p i o , y solo 
o c u r n ó en el las una p e q u e ñ a i n t e r r u p c i ó n que 
para l i zó p o r a g u n o s m o m e n t o s los p rog resos 
del b u q u e . M i e n t r a s que m i r c h a b a mages luosa -
mente de f r e n t e , obedec iendo á la fue rza de 
los cables que lo r e m o l c a b a n , u n a de las f a -
lúas que hab ía se rv ido p a r a sostener las amar -
ras de l r ío se en redó en u n a dé las palas de 
sus r u e d a s , y esto, c o m o una p ied ra sobre u n 
c a m i n o de h i e r r o , lo puso todo en desó rden 
p o r a gunos ins tan tes . Centenares de h o m b r e s 
e m p u j a b a n y t i r a b a n g r i t a n d o c o n t r a ¡a te rca 
f a l ú a , pe ro t o d o en v a n o , hasta que al fin el 
cap i tán l l a i r i s o n con la boc ina p r o n u n c i ó su 
semenc ia , d i c i e n d o : «Echad la á p i q u e . » Oyóse 
e n segu ida e l r u i d o d e l h u c h a , y en u n m o 
m e n t ó el obs tácu lo que i n t e r r u m p i ó p o r t a n 
c o r t o t i e m p o la m a r c h a del b u q u e desaparec ió 
debajo de l agua. . E n t r e l't u to , cas i todos los 
que hab ían estado o c u p a d o s a c t i v a m e n t e en 
el b u q u e p e r m a n e c í a n á su b o r d o ans iosos del 
h o n o r de a c o m p a ñ a r l o en su p r i m e r v ia je , 
aunque fuese so ian íente á traN.és de l r i o . M 
H o p o , p res iden te de la S o c i e d a d , j u n t a m e n t e 
con su h e r m a n o y . va r i os am igos s u y o s , se 
e n c o n t r a b a n en la p roa . E n segu ida q u e la 
d e s a p a r i c i ó n de la f a i ú a p e r m i t i ó a n u n c i a r á 
los que la h a b í a n echado á p i q u e que el b u q u e 
estaba l i b re de toda t r^ iba y que se encon t raba 
en te ramen te á fióte, el p r e s i d e n t e se d i r i g i ó 
á M . B r u n e l , y es t rechándo le la m a n o afec-
t u o s a m e n t e , le fe l i c i t ó p n r el b u e n é x i t o de 
su co losa l empresa n i Y a t e s , sec re ta r i o de 
la m i s m a S o c i e d a d , c u y o s es fuerzos h a n corw 
t r i b u i d o tan to á ob tene r este b u e n re&u l tadg , 
rec ib ió las mas v i vas f e l i c i l ac i ones de sus n u 
merosos a m i g o s , y casi es s u p e r f i n o a ñ a d i r 
-que el cap i t án H a r r i s o n , i ns ta lado en su m a n d o 
con la b a n d e r a de la L 'n ion en la p o p a , el 
es tandar te de . í n g l a l e r r a o n d e a n d o en el pa lo 
m a y o r y su c o n t r a s e ñ a en la p r o a , fué t a m b i é n 
ob je to de n u m e r o s a s c o n g r a t u l a c i o n e s . 
Con d i f i c u l t a d se h a b r á v is to u n a cosa mas 
genera l que ' el s e n t i m i e n t o de sa t i s facc ión m a -
ni festado, en esta o c a s i ó n , n i nada mas s ince ro 
que los deseos u m v e r s a l m e n t e exp resados de 
que ja c a r r e r a t a n fe l i r jnep te i n a u g u r a d a sea tan 
ÚÍVÍAÍ c o m o p r ó s p e r a . El m a r q u é s de S t a í i o r d , 
l o r d D u f l \ r i n y M . l í c n l í n c h a c u d i e r o n bastante 
t e m p r a n o y se e n c o n t r a b a n á b o r d o c u a n d o 
él b u q u e fué v a r a d o , s iendo de los p r i m e r o s 
rque f i l i c i t a r o n á M . B r u n e l M . C. J S t e w a r t , 
d i r e c t o r de ios c a m i n o s de h i e r r o de l noroes te 
y de L o n d r e s , se e n c o n t r a b a t a m b i é n sobre 
c u b i e r t a , y además se veían a l l í un g r a n np? 
m e r u de caba l le ros mas ó menos in te resados 
en empresas c ien t í f i cas ó náu t i cas . E l f o t ó g r a f o 
{VI. í i o n l e t t estaba en su pues to á b o r d o c o m 
p e t a n d o su sér ie de vistas del Lev ia tan, y M . 
í l o u w í e y M . Evans , s u p e r i n t e n d e n t e s de p o -
l ic ía , el p r i m e r o de l b a r r i o de la T o r r e de 
L o n d r e s y el segundo de l T á n v s i s , se b a l . a b a n 
tamb ién presentes p res tando i m p o r t a n t e s s e r v i -
c i os , o ra a d v i r t í e n d o á los c u r i o s o s d e m a -
s iado a t r e v i d o s , o ra m a n t e n i é n d o l o s á la d is -
t a n c i a conven ien te p a r a q u e no pud iesen r e c i b i r 
d a ñ o a l g u n o . 
T e n e m o s u n s i n g u l a r p l ace r en t e r m i n a r esta 
re lac ión m a n i f e s t a n d o q u e la varada se ha 
ve r i f i cado sin haber Ocur r i do u n solo a c c i d e n t e , 
á pesar de que era la h o r a do la P l e a m a r , 
que el t rá f i co del r i ó no se hab ía i n t e r r u m -
p i d o p o r u h m o m e n l o , que la supe r f i c i e de l 
r ío p resentaba una masa c o m p a c t a de, botes, 
y que en la c u b i e r t a del - L e v i a t a n había u n 
gent ío n u m e r o s o , nad ie rec ib i ó el mas igero 
rasgu i i o . A u n q u e las g randes v igas quo f o r m a -
b a n la cuna ó p e n d i e n t e de l b u q u e sa l ían 
r á p i d i m e n t e una t ras de o t r a á la super f i c ie 
con la fue rza do p r o y e c t i l e s , no suced ió nada 
á n i n g u n a . d e las m u c h í s i m a s lanchas e s t a c i o -
nadas en el r i o , resu l t ado que se debe á ¡a 
ac t i v i dad de M . Yates , qu ien con u n c o n s i d e r a 
b le r iesgo pe rsona l se co locó con su bo te en 
el s i t io de l p e l i g r o , hac iendo r e t r o c e d e r á los 
que se ace rcaban d e m a s i a d o . 
E l L n i a i a n , que se m o v i ó á la u n a y c u a r t o , 
estaba en te ramen te á f lo te á las dos y m e d í a , 
y á las t res so desl izaba t r a n q u i l a y mageS" 
t i l o s a m e n t e hác ia su fondeade ro de la o r i l l a 
de S u r r r e y , en f r e n t e de l as t i l l e ro de D e p l f o r d . 
Después de a m a r r a d o , el co loso ca laba -16 y 
i| i2 p iés de agua p o r la p o p a y 44 p o r la p r o a ; 
la p r o f u n d i d a d de s u f o n d e a d e r o en la b a j a 
m a r será de diez y n u e v e piés — [ D a i l y News . ) 
N i c a r a g u a y Costa R i c a , a s p i r a c i ó n c o n s -
tan te de V a l k e r y o t r o s a v e n t u r e r o s n o r t e , 
a m e r i c a n o s m e r e c e n ser c o n o c i d o s de los lec-
t o r e s . 
O c u p a N i c a r a g u a u n a s u p e r f i c i e de 5 J 7 6 
leguas geográ f i cas c u a d r a d a s , y su p o b l a c i ó n 
se c o m p o n e en el d í a de 2;i0,ü00 hab i t an tes , 
á saber : 2 5 , 0 0 0 b lancos , -15,000 n e g r o s , 8 0 , 0 0 0 
i nd ios y -150,000 mes t i zos . E i c l i m a es m u y 
s a n o , y su t e r r e n o s u m a m e n t e f r u c t í f e r o . P r o -
d ü c e e u a b u n d a n c i a azúcar , c a f é , t a b a c o , ca-
cao, a ñ i l , a l g o d ó n , a r r o z , m a í z , y u n a m u l t i t u d 
de m a d e r a s de m u y d ive rsas clases. H a y as i -
m i s m o a lgunas m i n a s de p la ta y o r o de b a s -
l a n t e r e n U i m í e n t o , p e r o , s in e m b a r g o , n o de-
b i d a m e n t e esp lo tadas , y lo p r o p i o sucede res 
pecto á la f e r a c i d a d de las t i e r r as eu g e n e r a l . 
Desde la d i s o l u c i ó n de la g r a n C o n f e d e r a c i ó n 
de la A m é r i c a C e n t r a ! , l a s i t u a c i ó n de este país 
es t r i s te , la m i s e r i a es espantosa , y e l c o m e r c i o 
y la i n d u s t r i a se e n c u e n t r a n en una p o s t r a c i ó n 
i nmensa . Las p r i n c i p a l e s pob lac iones , s o n : 
L ' -on, eap i l a l de la r e p ú b l i c a ; R e u l e j o , c o a 
h e r m o s o p u e r t o ; G r a n a d a , M a n a g u a , AJasago 
y C h i n a n d e g a . 1 I r . l r _ T l f * ^ . l / v . 
Ex is ten en N i c a r a g u a u n g r a n n ú m e m d e 
vo lcanes y dos lagos. E| c o n o c i d o con el n o m -
bre de Lago de N i c a r a g u a t iene 55 leguas de. 
la rgo p o r - I I de a n c h o . Se c o m u n i c a con el m a r 
de las An t i l l as p o r el r ío S a n J u a n , que e n 
t o d a su l o n g i t u d es navcgub 'e para embatefa-^ 
c iones l i ge ras , y con el g r a n Océano p o r ü n 
canal que une este m a r con e l A t l á n t i c o , d e l 
cua l d is ta el c s t r e m o o r i e n t a l del • lago &$0 
m i l l a s , m i e n t r a s que ent re el e s t r e m o o c c i -
den ta l de l m i s m o y el Océano Pac í f i co t a n 
solo m e d í a u n a di .s iancia de 12 m i l l a ^ . 
Cos ta -R ica , el estado mas m e r i d i o n a l de la 
A m é r i c a C e n t r a l , se ha l l a t a m b i é n bañada p o r 
el A t l á n t i c o y el m a r Pac i f i co . Cuen ta 2 -íOO 
leguas geográ f i cas cuad radas y 150,000 h a b i -
tan tes , á saber : 2 5 , 0 0 0 i nd ios y -125,000 b l a n -
cos y m e s t i z o s . Ei país es bas tan te m o n t u o s o 
y t iene m u c h í s i m o s vo lcanes. La t e m p e r a t u r a 
es la de los países t r op i ca les y m u y s a n a . 
Tiene, m inas de o r o y p la ta , las c i u l e s s o n 
repu tadas c o m o las de m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
la A m é r i c a C e n t r a l : de a q u í el n o m b r e d e 
Cosla- 'Rica. L o s p r o d u c t o s agr íco las v i enen á 
ser los m i s m o s q u e los de N i c a r a g u a , c o n -
s i s t i endo s in e m b a r g o , su t r á f i co p r i n c i p a l en. 
café y t abaco , a r t í c u l o s de escelente c a l i d a d . 
Há l lase este Es tado s u b d í v i d í d o en dos d e p a r t a -
m e n t o s . Las c i u d a d e s p r i n c i p a l e s s o n : S J o s é , 
c a p i t a l , C á r t a g o y V i l l a v i e j a . E n t r e los p u e r t o s , 
el mas i m p o r t a n l c - é s el de San J u a n de l N o r t e , 
ó G r e y t o w n , q u e antes .pe r tenee ja al E s t a d o 
de N i c a r a g u a . 
C u a n d o a m b o s estados no temen a g r e s i ó n 
a ' guna del es te r i o r . están en g u e r r a en t re s í : 
el m o t i v o mas f u t b l i i bas tado a l g u n a v e z 
para r o m p e r las hos t i l i dades y pone r en m o -
v i m i e n t o sus m i c r o s c ó p i c o s e jé rc i tos de -10(> 
ó 150 h o m b r e s . L i s g u e r r a s i n tes t i nas IOS| 
d t i vo ran t a m b i a con f r e c u e n c i a ó. m e j o r d i c h o , 
es su s i t u a c i ó n n o r m a l s i e n d o mas b ien ó d i o s 
an t i guos é i nos t i ngu ib ies de raza que p re tes tos 
po l í t i cos los que p r o m u e v e n el d e r r a m a m i e n t o 
de s a n g r e . 
L o s h a b i t a n t e s , s in e m b a r g o de la f e r a c i d a d 
y r iqueza m i n e r a de l país , son g e n e r a l m e n t e 
p o b r e s , a b a n d o n a n d o á los c s t r a n g e r o s l oa 
e lemen tos de b ienes ta r q u e t a n t o a b u n d a n ^ a l l i , • 
L a S r a . Ave l l aneda ha ten ido la h o n r a ' d e 
leer á .SS. A A . los S c r m o s . s e ñ o r e s ' d u q u e s 
de M o n t p e n s i e r , u n a serena ta que d e d i c a la 
p u t e r a al c u m p l e a ñ o s de S. A . d o ñ a L u i s a 
F e r n a n d a S a b e m o s ' q i i e a f d i a s i g u i e n l e r e c i b i ó 
la S r a . A v e l l a n e d a u n m a g n í f i c o rega lo de l o s 
a u g u s t o s p r í n c i p e s , q u e , h o n r a n d o , c o m o s a b e n 
i v j ye r l o , las le t ras nac iona les , c ó l m a r o i i á la 
i l u s t r e ' p o e t i « a de los mas l i son je ros e l o g i o s : 
el rega lo de SS A A . cons is te en u n l i n d o 
estuche que cont iene u n a r i q u í s i m a j o y a d a 
b r i l l an tes , per las y rub íes de esqu is i t o t r a b a j o . 
Jk-j? V I v* * > J J JA fc<fy f 1.1 i !. vj?r / f j X ir> £. 
MOVÍMÍENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS CÜATKO DE LA TAttDE DEL DIA DE AI£R.' 
f 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De Ci i rr imao en llocos Norte, panoo núin. 107 D o -
l o r e s . en 9 «lias de navegación, con 760 cavane^ da 
arroz, 9 id . dfl t r igo y 7 pie/.as de cueros de carabaor 
consignado h D. Francisco cíe Paula Cembrano. 
De A lbay , bergantín G e n e r a l M a r t í n e z , en 5 dias 
de navegación, con 2430 picos do abacá: consignado 
i i D. Francisco Reyes, su patrón D . Santiago Echa -
va r r i a . 
De Bauan en Batangas. barangayan núm. 7 S a n 
R a f a e l , en 2 dias de navegación, con 50 picos dar 
cácáuate: consignado al patrón D. Escolástico M a -
carambang. 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . 
Pora las Islas Visayas, vapor de S. M . M a g a l l a n e s , 
Para llocos Sur, parao m'un.. 89 F i l q m e n a . 
Para Surigao, goleta man . 150 P a z (a) P i l a r . , 
Para Albay, bergant in-goleta n ú m . 46 R o s a l í a . 
Para ¡d., id . unm. 21 J o s é F r a n c i s c o . 
Para Lei te y Samar, id . núm. 61 P a z . 
VIGIA DE MANILA. 
D I A 7 D E MAYO D E 1858. 
A l amanecer la atmósfera calimosa, viento N> E . 
flojo y mar en calma, en la esploracion un I jer -
gant in y dos bergantines-goletas de provincia e n -
trantes, se ha l lan procsimos á fondear en la ba r ra ; 
el bergantín es el G e n e r a l M a r t í n e z de A lbay , y loa 
dos bergantines-goletas se ignoran sus nombres y 
procoilcncias. 
E l Corregidor, a las sois do la mañana, vieato N . 
fresquiío y mareta del viento'. 
E l vapor M a g a / l a ñ e s surto en lá barra; hizo Víípor 
para su destino^ y una fragata española .nombrada 
M a r í a A g u s t i n a , surta en la misma, diú vela^para 
su destino. 
A las docQ I» atpiósfera .despejada, viento E . 
fresquito y malmeta del v iento. 
A las cinco, i d . id . i d . 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
D I A 7 D E MAYO D E 1858. 
fiM«Mc„,MS. . . ! ~ - ; : ; ; ; s | i é 
Puercos 25 l 
Lcchones 0 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
r 1*u éreos. . 
T o t a l de cabezas, 69 
4 
ADMIMSTRACION G E N E R A L 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
El lunes 40 del corr iei . le saldrá para las Islas Marianas 
Ja goleta española D e n i a , se^uu aviso recibido del c o o -
s i p a l d r i o . 
Mani la 7 de Mayo de 1 8 5 8 . — E l Adomi is l rador general , 
An lou io Oloua. 
La caria que á eontinuacion se cspresa se halla d e -
tenida en esla oficina por carecer del corri spoiidienle f r an -
queo; y se avisa al público para so conocimienlo por si 
el interesado tiene á bien pasarse por esta Admiu i s t ra -
ejon general á fin de l lenar esle indispensable requisito pues 
de lo contrario quedará archivada y sin dirección. 
P t h M O 
PERSOSA A QUIEN TA D I l i i G I D l . A DONDE SE D I I U J E . 
A l presbítero D. Celestino M a v o r - ) U _ J L ; J 
domo j Madna-
Mani la 7 de Mayo de 4 8 5 8 . — £ 1 Admio is l rador general , 
Antonio Clona, 
Para Hong-Kong, la fragata 
spa f ioa B l i L L \ C A K M E N , cu cap i l au D. Uamon Poras, la despachan 
F i e d . Baker & C«. • 3 
Para Melbourne, la barca i n -
lesa A L t X A N D E U ; admi te carga l i ge ra , la despachan 
Jenny & C 0 2 . 
Para las islas Marianas^ dará la 
• e l a el 10 do l co r r i eu te la goleta española D E N l \ , despachada por 
V ice ' IP O r r a n c e j a . 
ap por para 
Aviso á los Haianyueños, p a r a la fiesta de Ant ipo lo . 
E l PROGRESO s«ldrA para Taa l el 27 de ! c o r r i e n t e , h las c inco de la 
ta rde y permanecerá en Taal hasta el d ia 30 que saldrá para Mhn i ' a a 
las c inco de la ta rde , & fln de dar t i empo á lo« pasajeros de toda la p r o -
v i n c i a de Bataneas para que sa puedan r e u n i r al l í para veu i r á la f iesta 
de A m i p o l o que p r inc ip ia ra el dia * de M u y o . — Y volverá á sa l i r para 
Taa l el dia 8 de Mayo , y de Taa l para Man i la el d ia H , á las c inco de 
la t a r d e . — Y volverái a sal i r de Mani la para Taa l por te rcera vez el día 
q u e se señalará para q u e los pasajeros de l 2.° v ia ja puedan regresar 
¡i T a a l . 
Para Leite^ saldrá el dia 9 del 
c o r r i e n t e la goleta A U R O R A ; r e c i b e carga á ( lele, despachada por 
Manue l C. T o a s o n . 3 
D I E N T E S Y B E N T A -
D U R A S A R T I F I C I A L E S . 
De uso general eu Europa los dientes a r -
tificiales inalterables tieueo por efecto el 
mantener los naturales que existen eu la boca, sin cuyo 
apoyo se aflojan y se caen; de faci l i tar la pronunciación 
y man lerer la saliva en la boca, impedi r que se hundan 
los carri l los y por fin faci l i tar la masticación sin cuya fun -
ción el estómago se debil i ta y es t ico de enfermedades. 
| DOLOR DI-: M Ü I X A S . 
E l mejor remedio es la pasta minera l , impidiendo la e n -
trada del aire, del agua fr ia y de la comida en las p ica -
duras, motivos de las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancar la. 
E. Fe r t re , cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2 , esquina de S. Vicente. 
Casa Guicliard é hijos. 
Para el segundo semestre de l presente año, lo« prec ios de susc r i c i on 
6 las pub l icac iones aba jo espresadas quedan mocl iüc^dos como . ' igue: 
La A m é r i c a , por el semest re . . . . 
El Eco Híspano ¡(J. . . . . 
E l Correo de U l t r a m a r i d . . . . . 
L ' l l l u s i r a i i o n f ianca ise id» . . . . 
L e m m i d e i l l us t ré i d . . . . : 
etc. e tc . e tc . 
Para el pr«5c<imo cor reo quedará cer rado el reg is t ro de suscr ic iones. 
N O T A » — D e «La A m é n c a » — «Eco H i s p a n o i —-• Le m o n d o i l lus t ré» — 
«La Presse,» hay alguno que o t ro e j e m p ar desde p r i n c i p i o de año 
d i s p o n i b l e . 
De la casa de Doria Brígida 
Bernarda en el pueb lo de T a m b o b o , ba r r i o de S, José, se es t ra - ió una 
aeta de 4 á 5 años de edad, el loar les 27 del mes próes imo pasado, por 
lo que se sup l ica ,á la pegona que la baya encon t rado ó en c u y o poder 
ecsista'j avise su paradero en la c«sa Oe D. Román Ignac io , f rente de 
la fabr ica de tabacos en B'inoodo, que se ie dará las gracias ó una g ra -
l i í i cac ion si lo ec.«i-' iere, l 
t n la fonda francesa se com-
p r o m e t e n á bacer toda clase do comidas de encargo. Para las comidas 
que paseo de 25 personas, es menester av isar con des d¡as de a n l i c i -
pac iun y para pa r t i cu la res con u n d i a . E l pago será en moneda que 
no ecsi ja camb io . 
N O T A . — S e admi ten abonos para mesa redonda en la fonda, de a l -
muerzo y comida , por 25 ps. plata al mes pago an t i c ipado . 
Calle de la Riirraca m i m 4. 43 
6 S 
3 % 
5 S 
o ¡o 0 g 
a £ " 
PUESTO PUBLICO D E C A M B I O 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Hsml ta , Fábr i ca de Jabones. 
Onzas se compran á 1 4 ps. 
Plata se compra á razón de 14 pesos tres reales por onza. 
Se vende á 43 p § de premio, 
C A M B I O DE M O N E D A S . 
Calle de Anloague n ú m . 5. 
ONZAS, se compran á $ 14. 
Se venden á S 14 3 rs . 
P L A T A , se vende á 13 p § al por mayor . 
Plata compramos á 12 p § pop 
mayor . J . M . Tuason y C.H 
Aceite de coco superior blanco. 
E n la fábr ica de Jabones. Escol la. 
T ina ja c o m ú n 5 ps. 
I d 16 gantas 7 ps. 
De la Laguna s u p e r i o r ! 6 pantas 9 ps. 
L ib re r ía de Manuel Pérez, 
calle de Anloague n ú m . 3. 
reloiero,, tiene el 
Para Albay, saldrá á principios 
do la semana en t ran te el b . r g a u l i u N U E V O B I L B A I N O . 
Maf ia Menchaca to r re 3 
Para ifamboanga y Joló^ sal -
dra á la mayor b r e v e d a d , el b e r g a n l i n - u o l e U L . , . S I M L 1 0 A D ; rec ibe carga 
á fletey pasajero* lo despacha en 6 . G a b r i e l José Br ioso. 8 
É \ sábado de esta semana, sal-
drá para Lagonoy el b e n í a u t m - g o l e t a V i R G S N DE L \ P A Z y B U E N 
V l A G E ; rec ibe carga á flete despachado por V i c e n t e Saldado, 1 
Para Cebú, saldrá el bergantín-
goleta ROSARIO (a) V E L O C I T O ; adm i te carga y pasajeros. 
Juan V . Evangel is ta . 1 
Para Taclobany Leite, saldrán 
de l d o m i n g o al lunes el be rgan t ín -go le ta F E R N A N D A y pa i lebot M .vR lA , 
l os despacha ca l le del Teat ro Jof.é Caraba l lo . 1 
Para ¿Tamboanga, saldrá á la 
m a y o r b revedad el bergant in -go le ta español C A R M E N {*) C A N T A B R I A ; 
r e c i b e carga é f lete y pasajeros, y lo despacha á b o r d o del m ismo, su 
c a p i t á n D. Jo^é Lucas Taso. 1 
Para Daet en Camarines Norte, 
sa ldrá é la m a y o r b revedad e l be rgan t ín -go le ta EOÜ A R p A ; rec ibe carga 
é flete, la despacha Jus l in íano Z a m o r a . 1 
M A R T I L L O Y CASA C O M I S I O N 
D E 
JOSE N. MOL INA . 
Para el Idnes 10 de l présenle , de 7 1/1 á 9 de su noche, venderé en 
a lmoneda s in reserva, vanos muebles y efectos, la^es como cumas, c o n -
solas, s i l las y mesas de d i ferentes l i s u r a s , re lo jes da sobremesa con 
campana y 8 dias de cuerda , elegantes floreros, q u i n q u é s , una par t ida 
d e d i fe rentes telas, una i d . de p e r f u m e r í a compuestos de pomadas y 
agua de o lor , una i d . de boni tas sayas d e Lagravé, una i d . de piedras 
falsas de di ferentes co lo res , una i d . de cajas de j a b ó n en fo rma de 
b a r r a s , un aparato comple ta para salar carne con su esp l icac ion , una 
p a r t i d a de bebidas coñac y bu rdeos , carruages y cabal los 
L a m isma noche venderé el me jo r caba l lo tordo de S idney que ha v e -
n i d o á Man i l a , s iendo m u y apáren le para mon ta r y d ies t ro para t i r a r de 
u n a a r i ña . 
E\ Regimiento Infantería de 
Fernando 7.° n ú m . S necesita c o n s t r u i r m i l bolsas de aseo de badana para 
ia t ropa: los maestros ta labar teros que q u i e r a n encargarse, se presemarAn 
e l lúneg 10 del co r r i en te á las ocho de la mañana en casa del Sr Corone l 
p r i m e r Gefe de l m i s m o , cal le de l Arzob ispo n ú m . 6. donde se hal lará 
r e u n i d a la Junta Económica , para con presencia del mode lo y c o n d i c i o -
ues , a d j u d i c a r l a al me jn r postor . 2 
Se ha estraviado deunadelas 
casas de la ca l le del Parían un n iño indígena l lamado J u a n , d e d o s años 
s i n que se sepa basta ahora su paradero , se ruega á la persona que lo 
h a y a recogido lo presenta á su madre Gregor ia T u b í n vecina del Par iau 
de of ic io labandera . 1 
Compañía de Seguros "The 
London S$ Or ienta l Steam Trans i t Insurance Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
Los que susc r i ben estau d ispuestos á lomar riesgos (cub ier tos por p ó -
l izas abiertas en las Compañías de Seguros de Lóndres^ por los vapores 
d e la Compañía Peninsular y Or ien ta l , por los de la Honorab le Compoüia 
de la Ind ia y por lodos los vapores do p r ime ra clase 
E l interés en las pólizas está as ignado á la Comp Pi y O. con el o b -
je to de que sea ella el medio para ver i f i ca r los pagos en casos de s in ies t ro . 
Para las ta r i tas de premios y demás pormenores pueden entenderse 
E n Man i la con Mat fa , Menchaca to r re y C A j e n l e s de la f . omp . P. y O 
> s ingapore con H J Marsba l l en la of ic ina do la i d . i d . i d . 
honor de a n u n c i a r al p ú b l i c o de estas Isla.' qne se ha establecido p r o -
v is iona lmente en casa de los Sres. Rou th ie r y M e y e r , plaza S, G a b r i e l , para 
hacer toda clase de composic iones de relojes ingleses, franceses y s u i -
zos, que nada tendrán que desear por la p r o n t i t u d , asi como por la g a -
ran t ía á&.ñ\ i obra . . * 
Relojería inglesa. 
D. José S, Le l t t í y , Cronomet r is ta y Relojero de Londres , t iene el honor 
de of recer sus serv ic ios a los que misten ocupar le en lodo lo que p e r -
tenece á su pro fes ión , a d v i n i e n d o que sus prec ios son m u y mód icos y 
que garant iza las obras que h ^ a por el t é r m i n o do un año. 
Calle de S. V tcan te , casa grande cerca de calle N u e v a . 
SUSCRICION 
A L MANUAL J)E MEDICINA DOMESTICA. 
Los sascritores pueden recojer la 3.a y 4.a entrega, 
correspondienles «1 mes de Mayo, y si por razou de cambio 
de moneda quieren recibir las dos á la vez pueden hacerlo. 
Conliuúan abiertos para suscribirse los pu*,los s ip ieutess 
Eu la impremía del Boleí in of ic ial calle del Bealerio 
n ú m . 10 . 
En las bolicas del Sr. Zobel y de San Juan de Dios, calle 
Real. 
En la Escolta, en las bolicas del Sr. Hernando y del Se-
ñor "Wegner. 
Eo la plaza de Binondo, en la botica del Sr. Badén. 
En la calle de Stó . Cristo, en la botica del Sr. Reyes. 
Los sascritores recibirán gratis lodos los pliegos de i m -
presión que á la coi-clusion de la obra no l leguen á una 
éntreó». ' 
Ps. Rs. 
Gramát i ca para n iños » 6 
A r i t m é t i c a de niños > 5 
Ortograf ía castel lana 5 
Gramá l i ca por S^lvá , 1 2 
Geometr ía es te reomét r i ca . . . S » 
Caiep ino de ^a las . , 2 4 
Tesoro de Requejo . , . . . . 2 4 
A r te espl icado 3 4 
Geografía un i ve rsa l por T o r -
ren te , 2 tomos fu l ío. . . . . 10 > 
Oi le in lor f f , francés . . . . . . 3 > 
Ol lendor l f , invlés 6 4 
Ol lendor í f , i ta l iano 3 4 
Nueva gramát ica inglesa. . . . 1 2 
Gramát i ca alemana 1 4 
Dicc iona r io español ing 'és . . 2 4 
Dicc iona r io español i t a l i ano . . 2 4 
M a d o i , d i cc iona r io geográf ico, 
16 lomos 25 » 
Au to i t es la t inos . . . . . . . . 1 4 
Manua l de cambios . . . . . . 1 > 
M m u a l de u r b a n i d a d 1 2 
Filosofía ecléct ica por L u n a , 
tomos, 3 • 
Fo rmu la r i o de comerc io . . . . 2 4 
L i te ra tu ra moderna 1 • 
D icc iona r io de ag r i cu l t u ra , por 
Col lames. 8 tomos 2!) » 
A r i t m é t i c a por Gisber t 2 » 
Algebra por G isber t 2 » 
G'eoníélria por G isbe t t 2 » 
Matemát icas por Bus t i l l o . , . . 8 • 
Operaciones del g k p y de la 
banca por Parreño. . . . . . 1 4 
Lecc iones de la t i n idad . . . . . 1 » 
KbtstoricaB t i b r i q u i n q u é . . . . 1 5 
Filosofía un i ve rsa l , 4 l o m o s . . . 2 » 
A n t ^uo y nuevo testamento 
por Cahuet , o tomos. . . . . 4 » 
Lógica por Cendi l lao » 6 
Rud imentos b io ióncos para la 
j u v e n t u d , 3 lomos 2 4 
Fi losofía de la e locuencia . . . 1 2 
-ecciones de re tó r ica . 1 • 
Catecismo de As'tete » 1 
Catecismo de Ripa lda. . . . . . » 1 
Doctr ina, p o r Reyno^o » 3 
D icc ionar io f rancés español r e -
dactado sobre el de F a -
boada, 2 tomos . . . . . . . 5 4 
Gedgrafia un iversa l por Mal te 
B r u n , 3 tomos 24 » 
Dicc ionar io geográfico d e E s -
paña 6 t 
Dicc ionar io geográf ico de las 
Islas F i l i p inas por Buce ta , 
2 lomos 4 > 
Geografia por Palacios 2 • 
N e b r i j a , g r a m á l i c a . . . . . . » . S 
esta imprenta se 
venta los l i b r o s s iguientes: 
t-s, tto. 
Escuela de ins t rucc ión p r i m a -
ria e lementa l y super io r , i 
t omo octavo, , 1 • 
Est i lo de cartas ó sea el s e c r e -
tar io español , 1 lomo octavo 
í d : 1 . 
En t re ten im ien tos de un pr is io -
nero , 2 tomos cuar to l á m i -
nas 2 » 
Economía po l í t ica c r i s t i ana . S 
tomos cua r to 7 » 
Flores del Cíe lo, 1 l o m o octavo 
mayo r 1 * 
ü e r ó n i m o Paturo t , 4 lomos o c -
tavo 1 4 
Geografía as t ronómica , f ísica 
y pol í t ica por V e r d e j o , 1 
tomo cuar to 2 4 
H is lo i ia que parece novele por 
C o r r a d i , 1 tomo octavo. . . . » 4 
His to r ia general de la Ma r i na 
real e ipaóo in 2 grandes t o -
mos con re t ra tos de las c e -
lebr idades mar inas , Key>s, 
buques , batal las navales etc. 
etc. 36 » 
H is to r ia de l To reo . 1 tomo. . 4 • 
I d . del Papa l.eon X l l por A r -
t»ud de M e n t o r , á lomos 
cuar to 3 • 
I d . da la re l i g ión por Mazo, 5 
tomos octavo íd 6 i 
I d na lu ra l general y o a r l í c u -
lar por el C. d-* Bul lón e d i -
c ión de l u j o , 13 lomos serai 
fol io . 8 0 i 
His to r ia de Nues t ro Señor Je -
sucristo, y de su s ig 'o , 2 l o -
mos octavo i d * > 
Ps. Rs. 
H o n g - k o n g 
Shaogbae 
Madras 
B o m b a y 
Calcut ia 
R. S. W a l k e r 
E. W e r d e n 
R. F r a n k 
J o b a R i t ch le 
C . B. S t c w a r l 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i.d. 
i d . 
í d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
í d . 
i d . 
i d . 
L o n d r e s 10 Oc tubre 1867. 
James, H a r l i e y & C.0 
Agentes . 
Histor ia de la áociedad d o m é s -
t ica . 2 tomos en cua r to . . . . 3 
H i f t o t i a de sucesos m e m o r a -
bles de l m u n d o , 4 tomos 
octavo 3 
H is to r ia de San Agus t ín , 1 
lomo cua r to . 3 
Jerusa leo l i be r tada . — Poema 
en 20 cantos por T o r c u a t o 
Tasso adornado con 21 l á m i -
nas, 2 lomos en cua r to íd . • 6 
Jaew.—Ins t rucc ión para c o n -
fesar y comu lga r , 1 tomo 
octavo i d . . . . , ^ 
La cocina per fecc ionada ó sea 
e l coc inero i n s t r u i d o en e l 
A r t e c u l i n a r i o , 1 l o m o o c -
tavo . . , 1 
La I ta l ia Roja por A r l i n c o u r t , 
1 l o m o ociavo i d . . . . é.-. 1 4 
La t ie r ra Sania, el monte I í -
bano, el Eg ip to y monte 
Sinaí , 4 t omo* oc tavo . . . . 8 
Las la rdes de la Gran ja , 2 
tomos octavo i d . con l á m i -
nas 3 
L i b ro de la o rac ión y m e d i t a -
c i ó n de Fr. Lu í s de Granada 
1 lomo detavo * 
Los l a n í o s Evangel ios en 12.°. 1 
Manua l de confesores, 2 lomos 
octavo mayo r i d 4 
Manua l de la salud por Ras-
pa i l , 1 lomo octavo 1 
Manua l teór ico p rác t i co de los 
j u i c i o s de i nven ta r i o y par-<-
l i c i ón de herenc ias por 
T a p i a , 1 tomo oc tavo . • • • , 2 
(Se conl inuará) 
Almacén del Anc la 
en la Escolta. 
E n d icho e f t ab lec im ien to hay de venta papas de Ch ina m u y frescas 
venidas en la Soledad, man tequ i l l a holandesa m u y buena á 6 i s . l i b ra 
toc ino de la Sierra á 2 rs. l i b r a , orejones en a lmíba r á 2 í d . i d . , bacalao 
á 1 i d i d . , har ina de 1 a ca l idad marca gal lego á 16 ps. b a r r i l se des 
pacha por a r r o b * y l i b r a , poter A 11 ps. b a r r i l de á cua t ro docenas 
3 ps, t locana, cerveza supe r io r á 18 ps b a r r i l de ái i d , y 3 1/2 docena. 
Ps Rs-
Fi ibulas po r Samaniego. . . . » ^ 
El amigo de los n iños . . . . > 5 
Catecismo de F'leuri. . . . . . . » 4 
Anál is is, lógica y g ramat i ca l de 
la lengua españo'a 1 3 
Lecciones sobre la h is to r ia y 
geo ra l ia por I r i a r t e . . . . 1 , 
Ejej i ip los mora les 5 
Geo-raf ia por Verde jo J 4 
l i u f f o n , obras comp le tas , 60 
tomos con láminas 55 , 
Guia de la conversac ión e s -
pañol f rancés 1 W 
I dem francés y español . . . 1 I 
Idem español- ing lés 1 ,1 
I dem ing lés-español 1 , j j 
Kscnéla de cos tumbres 2 tomos 2 
Gradué ad í 'a rnasum 2 lomos. 3 , 
Fábulas de Pedro . . . . . . • 4 
Histor ia na tu ra l pur Tornos , . 3 » 
IValado de g i ro por Bros l . . . 2 4 
Cáitiuld comerc ia l por B ros t . . 2 4 
Contab i l i dad c o m e r c i a l por 
Bro.«l 2 4 
Colección de en igmas , c h a r a -
das y ep ig ramas , g 
Manual do los n iños g 
Colección de al fabeto l j 
E lementos de geografía genera l 
as t ronómica física y po l í t i ca 
S tomos . . . . . . . . . . 3 , ; 
Dicc ionar io general de la l e n -
gua casieü-ma á tomos. . 8 » 
d icc ionar io l a t i no -españo l por 
'S i lva . 8 » 
Dicc iona r io españo l - l a t i no por 
Va lbuena . 6 , 
VHÜniena re fo rmado . D i c c i o -
nar io l a t i no -esp íúo l por Mar -
t ines López g t 
Nociones de la h is tor íu de E s -
paña . . • 5 
rra' tado de a r i tmé t i ca por L a -
c ro is i 
d . a lgebra por i d 1 
4 
4 
1 2 Baeza, f i losofía 
Mulemát icas por V a l l e j o , 2 
tomos 3 4 
L i t e ra tu ra española por L i s t a , 
2 lom-.s 2 4 
Elegancia de la lengua cas te -
llana por Bal lesteros. . . . 2 4 
Ojos y sjis obras, D icc ionar io 
de h is tor ia na tu ra l y de agr i -
c n l l u r a 9 tomos con láminan. 35 » 
gconomía pol í t ica c r i s t i ana , 5 
tomos 7 • 
Baeza, lógica . . . . . . . . 1 
L a c r o i s , matomál icas 3 tomos, f * 
PARA LAS F I E S T A S R E A L F * -
Los almacenes L 4 C I U D A D DE MANILA: í tó»-
Acaban de r e c i b i r de f a i í s , los elegantísimos y bien es loJ l^^0* e'ec"* 
tos s igu ien tes ; 
Paro adorno de iglesias arañas lodo de cr is ta l ta l lado ( io ' i 881 como °® 
bronce con flores de cr is ta les de colores de sorprenden"1 efecto de 6 á 
24 v i r i n a s — A l b o r t a n t e s de 1 á 4 v i r i nas que hacen / l iego.—Candeleros , 
candelabros y b landones .—Esta tuas de tamaño n^cural para capi l las l a -
terales i m i t a n d o el m á r m o l b lanco , según las mejores obras maestras de 
E u r o p a . — H a r m o n i u m de todas d imens iones para coro y salones —Organo 
g rande para ig les ia .—Ci l indros de Cigüeña de muchas tocatas c^n misa 
«ni .«ra._-Sarras nara a l i a r e s . — V i a c r u c i s completos de p i n t u r a sobre l ienzo. 
Pianos super iores ae 7 octavas con r i . . , i a a , ! „ n n n a p . r v : i r > " 0 para 
estos c l imas — C i l i n d r o s de cuerda super io res de 4, 6, 8, 10 y U tocatas — 
I n s l r u m e n i . s de mús ica super iores de c i l i nd ros y de ro tac ión , legiíimos 
de la casa Adolphe * a x Par ís .—Ent re el los hay un saxhorn bajo g r a v i i i m 
de una octava mas baja de cuan to ha ven ido hasta a l io ra .—Espe jos da 
med io cue rpo y euerpo entero magní f icos con m a r c o dorado - M e d a l l o n e s 
v cuadros con marco negro y dorado con l indas p i n tu ras y fotografías de 
santos, de vistas y pe rsona jes ,—Lámparas colgantes con pantal las da 
porce lana . -t . « 
Kleganttsimos mueb es de caoba comple tos para salón est i lo moderno y 
L u i s X V , asiento de muel les y damasco de co lores; así m i s m o muebles 
sueltos á saber : consolas y mesas ve ladoras de sa'a con sobre de mármol 
b lanco.—Consolas de es tan tes—Mesas de esc r i t o r i o para señoras.—Apa-
radores con espejo de cue rpo e n t e r o — A l a c e n a s . — M e s a s elásticas par» 
comedor .—Si l l as sueltas de embe jucado .—Tocado res—Cómodas para s e ñ o - , 
ra» v caba l le ros ,—Mesas de t r e s i l l o . — B a n q u i l o s de t o r n i l l o para piano.— 
B ide ts . 
Artículos de alambre pintado y dorado, tales c o m o : j a r d i n e r a s , maceteros 
y canast i l los sobre pedestales y para sobre mesa de banquetes .—Canast i -
l los colgantes, todo con f lores ar t i f i c ia les y para flores natura les .—Jau-
las elegantes y otros ar t ícu los realmente arííiírcos. para adorno de salones 
de ba i les y de co rpo rac iones .—Armazones de c o b r e dorado para coriiaaS 
de ven tanas , con sus clavos romanos y adheren tes , e l e . e t c . 
Una partida de sombreros de 
Pangasinan en t re finos y o rd ina r i os se venden p o r f m a y o r y menor ; c^9' 
to r i l los de var ios co lores; felpas super io res é i n fe r i o res , todos á precio3 
moderados . 
Condiciones ventajosas. 
La clase de fe'pas se componen grat is m ien t ras que ecsistan escepto 
cuando tengan que m u d a r ma ier ia les .—Cal le de S. Jac in to n ú m . 3> 8. 
macen de s o m b r e r o s de los que susc r i ben — T a m b i é n se venden racimos 
uvas rec ien qu i tados de l pono. F ranc isco Velasco y hermanos. 
Se vende todo ó parte de un 
t ren comp le to para luc i rse en la calzada compuesto de una e legar t " car 
retela con.- t ru ido por el Sr, Car is , una soberv ia pareja de cf'',al'l.'31 ^¡.g'. 
un magní f i co j uego de guarn ic ión de V.uropa y j u n l i n i o t ren de , 'br ' 
D ichos objetos casi nuevos, de precios módicos en p ropo rc ión ai ^ 
m e r o con que están t raba jados: dará razón en el mar t i l l o de 
M o l i n a . - i 
E n la calle de Hay»! del pueblo 
de T o n d o , se vende un casco en 500 ps rec ien can-nado. -
. M A N I L A : 
I m p r e n t a de R a m i r e z y e i r a u d i e r , K d f t o r e a r e s p o n s a b l e s . 
